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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari BOPO,Loan to 
Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan 
(NPL) terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dari Return on Assets 
(ROA). Berdasarkan hasil penelitian diharapkan mampu memperluas wawasan 
dalam bidang manajemen keuangan dan menjadi refrensi penelitian selanjutnya.  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linear berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi . Dalam penelitian 
ini populasi yang diambil adalah bank-bank yang terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian. 
Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas, diperoleh 31 perusahaan sebagai 
sampel penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BOPO berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan (ROA)  dengan  yaitu -22,344 < 1,9802 dengan 
tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa jika BOPO meningkat yang berarti tingkat efisiensi menurun, maka ROA 
yang diperoleh bank akan menurun. Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam penelitian 
ini tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan  sebesar -1,9802 ≤ -
0,881≤ 1,9802dan tingkat signifikansi sebesar 0,380 > 0,05. Semakin tinggi LDR 
suatu bank tidak menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank untuk 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan tersebut. Capital Adequacy 
Ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) yang 
dibuktikan dengan  sebesar 2,232  > 1,9802 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,027 < 0,05.  Semakin tinggi tingkat kecukupan modal (CAR) suatu bank 
dapat menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen bank dalam meningkatkan kinerja 
keuangan. Non Performing Loan(NPL) berpengaruh signifikan terhadap Return on 
Assets (ROA) dengan  yaitu 19,285 > 1,9802 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,005. Sehingga dapat ditarik kesimpulan jika semakin kecil nilai 
NPL maka semakin kecil pula risiko kegagalan kredit yang disalurkan, yang 
berpotensi meningkatkan pendapatan bunga dan perolehan laba, sehingga akan 
meningkatkan kinerja keuangan perusahaan perbankan tersebut. 
Sedangkan dengan Uji F dalam penelitian ini dihasilkan secara bersama-sama 
(simultan) variabel independen BOPO, LDR, CAR, dan NPL dan variabel dependen 
kinerja keuangan (ROA) mempunyai pengaruh yang signifikan. Dengan 157,17  
2,68 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05   
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